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RINGKASAN 
Kelompok Wanita Tani Jati Mulya merupakan salah satu Kelompok Wanita 
Tani di Desa Susukan yang sedang diberikan pemberdayaan perihal usaha tani bibit 
lada dengan memanfaatkan lahan pekarangan. Lahan pekarangan memegang peranan 
penting bila dimanfaatkan secara ekonomis. Anggota Kelompok Wanita Tani 
memiliki lahan pekarangan yang dapat dimanfaatkan guna memperoleh hasil yang 
cukup baik secara kuantitas dan kualitas. Bibit lada merupakan tanaman produktif 
yang dapat menambah pendapatan dengan harga yang cukup tinggi dan iklim yang 
sesuai dengan syarat tumbuh bibit lada di Desa Susukan. Harga bibit lada yang tinggi 
menjadikan motivasi anggota dalam berusahatani bibit lada untuk membantu 
memenuhi kebutuhan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Menganalisis 
tingkat motivasi kebutuhan anggota Kelompok Wanita Tani Jati Mulya dengan usaha 
tani bibit lada dalam pemanfaatan lahan pekarangan. 2) Menganalisis korelasi faktor 
eksternal dan internal dengan tingkat motivasi kebutuhan anggota Kelompok Wanita 
Tani Jati Mulya dengan usaha tani bibit lada dalam pemanfaatan lahan pekarangan. 
Penelitian ini dilaksanakan di Desa Susukan pada bulan Juli sampai dengan 
September 2018. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode 
penelitian survai. Metode penentuan responden dari 15 anggota Kelompok Wanita 
Tani Jati Mulya memiliki varians data sebesar 1,78, sehingga metode yang 
digunakan yaitu sensus dengan  mengambil semua populasi. Metode analisis yang 
digunakan yaitu analisis Skala likert’s summated ratings dan Korelasi Rank 
Spearman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Motivasi Kelompok Wanita Tani 
Jati Mulya pada kebutuhan fisiologis dan rasa aman dalam kategori tinggi, kebutuhan 
memiliki dan dimiliki dalam kategori sedang, serta kebutuhan penghargaan dan 
aktualisasi diri dalam kategori rendah. 2. Faktor internal yang berkorelasi dengan 
tingkat motivasi kebutuhan anggota Kelompok Wanita Tani Jati Mulya meliputi 
variabel luas lahan pekarangan memiliki hubungan yang kuat, variabel tanggungan 
keluarga, pengetahuan budidaya pembibitan lada memiliki hubungan yang cukup 
kuat dan variabel tingkat pendidikan memiliki hubungan yang lemah serta hubungan 
faktor ekternal yaitu pemasaran, pengalaman mengikuti penyuluhan dan penyuluhan 
dari TIM UNSOED memiliki hubungan yang cukup kuat. 
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SUMMARY 
The Jati Mulya Women Farmers Group is one of the Farmer Women Groups in 
Susukan Village which is being given empowerment regarding the cultivation of 
pepper seedlings by utilizing the land area. Yard has an important role if it used 
economically. Members of the Farmer Women Group have a yard that can be 
utilized to obtain sufficient results both in quantity and quality. Pepper seedlings are 
productive plants that can add income at a fairly high price and a climate that is in 
accordance with the requirements for growing pepper seeds in Susukan Village. The 
high price of pepper seeds has motivated members to cultivate pepper seeds to help 
meet family needs. This study aims to: 1) Analyze the level of motivation of the needs 
of members of the Jati Mulya Women Farmers Group by cultivating pepper seeds in 
the use of yard. 2) To analyze related external and internal factors to the level of 
motivation needs of members of the Jati Mulya Women's Farmers Group by 
cultivating pepper seeds in the use of land. The research was conducted in Susukan 
in July to September 2018. This study is a descriptive survey research method. This 
research was conducted in Susukan Village from July to September 2018. This 
research was a descriptive study with survey research methods. The method of 
determining respondents from 15 members of the Jati Mulya Farmer Group of 
Women has a variance data of 1.78, so the method used is a census by taking all 
populations. The analytical method used is the analysis of Skala Likert's summated 
ratings and Rank Spearman. The results showed that: 1. Motivation of the Jati Mulya 
Farmers Group on physiological and safety needs in the high category, the need to 
have and have in the moderate category, and the need for appreciation and self-
actualization in the low category. 2. Internal factors that correlate with the level of 
motivation needs of members of the Women Farmers Group Jati Mulya include 
variable land area has a strong relationship, family dependent variable, knowledge 
of pepper nursery cultivation has a fairly strong relationship and education level 
variables have a weak relationship and factor relationships external, namely 
marketing,the experience of attending counselling and counseling from the UNSOED 
TEAM had a fairly strong relationship. 
 
